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PER}IYATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan unhrk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang sepengetatruan saya juga tidak terdapatkarya yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran









Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) lain. 
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S.Al-Insyirah:6-8) 
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ANALISIS KALIMAT TANYA DALAM WACANA NOVEL TUHAN, 
IZINKAN AKU MENJADI PELACUR! KARYA MUHIDIN M. DAHLAN 
 
 
Muriyani, A.310090008, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2013, 138 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pembentukan kalimat tanya dan 
mendeskripsikan makna kalimat tanya dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi 
Pelacur! karya Muhidin M. Dahlan. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode agih. Hasil penelitian ini sebagai berikut: pembentukan 
kalimat tanya dalam wacana novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur! karya 
Muhidin M. Dahlan melalui lima cara antara lain: 1. Menambahkan kata tanya 
apa atau apakah, seperti kalimat Apa mereka tidak tahu bahwa menggunjing 
adalah perbuatan yang dilarang dan merusak hati serta kekhusukan ibadah? dan 
kalimat Apakah cuma begini usaha-usaha yang dilakukan di pos ini? 2. 
Membalikkan urutan kata dan menambah partikel, seperti kalimat Salahkah cara 
beragamaku? 3. Memakai kata  bukan, boleh, tidak dan variasinya, seperti kalimat 
“Saya hanya berdialog, sebagaimana saudara seiman akan berbagi hikmah 
dengan saudaranya. Bukan begitu?”, kalimat “Mbak, boleh nggak aku kenal 
sama yang lainnya?” dan kalimat “Liat, bagus tidak bodiku?”  4. Mengubah 
intonasi kalimat, seperti kalimat “Kamu Islam?” dan 5. Memakai kata tanya 
siapa, seperti kalimat “Siapa takut. Sekarang atau nanti?”, kata tanya kapan, 
seperti kalimat “Kapan biasanya pengajian itu Mi?”, kata tanya mengapa dan 
variasinya, seperti kalimat Mengapa bisa begini?, kata tanya bagaimana, seperti 
kalimat “Bagaimana Kiran, kamu sudah agak paham?”. Deskripsi makna kalimat 
tanya dalam wacana novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur! karya Muhidin 
M. Dahlan berdasarkan responsi ditemukan: 1. Responsi Total, seperti kalimat 
“Saya hanya berdialog, sebagaimana saudara seiman akan berbagi hikmah 
dengan saudaranya. Bukan begitu?” responsinya: “Iya, tapi jangan... jangan 
berdiskusi denganku. Sekarang ini jangan.”, 2. Responsi Parsial, seperti kalimat 
“Hei ke mana Rahmi? Pakaiannya kok tidak ada?“, responsinya: ”Nggak tahu. 
Pindah Kali.”dan 3. Tanpa Responsi, seperti kalimat Apakah Tuhan sudah 
kehilangan alat permainan? 
 
Kata Kunci : Kalimat Tanya, Novel. 
 
 
 
 
 
